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Uniautónoma Fútbol Club es un 
claro ejemplo de que el deporte 
Ǉ la eduĐaĐióŶ ĐaŵiŶaŶ juŶtos. 
Además de brindar un espacio a 
jugadores de la Región Caribe y 
del país eŶ el Fútďol PƌofesioŶal 
Colombiano, la ‘U’ abrió las aulas 
paƌa los iŶtegƌaŶtes de su eƋuipo.
Varios de ellos aceptaron el reto de 
defeŶdeƌ ĐoŶ éǆito la Đaŵiseta uŶi-
versitaria en los diferentes estadios 
de Colombia y, a la vez, responder 
aĐadéŵiĐaŵeŶte.
Y Ŷo es fáĐil. Tƌas Đuŵpliƌ ĐoŶ 
extenuantes jornadas de entre-
namiento, el delantero Cristian 
FeƌŶaŶdes, el volaŶte AlaŶ Navaƌƌo 
y el defensor Carlos Saa, apenas 
eŵpiezaŶ el ͚seguŶdo ieŵpo͛ de 
su día.
FeƌŶaŶdes, después de eŶfƌeŶtaƌ 
arqueros, de desequilibrar defen-
sas, llega a la ‘U’ a aprender acerca 
de la estƌuĐtuƌa de la ŶoiĐia, de los 
Ƌué, Đóŵo, ĐuáŶdo, dóŶde Ǉ poƌ 
Ƌué, ďase de la iŶfoƌŵaĐióŶ. EŶ 
5 años, seƌá ĐoŵuŶiĐadoƌ soĐial-
peƌiodista.
“Además de ser una excelente 
persona, es muy dedicado en 
Đlase. “ieŵpƌe paƌtiĐipa, está 
atento y, cuando no puede venir 
poƌƋue ieŶe uŶ paƌido o está eŶ 
concentración, pregunta sobre lo 
Ƌue viŵos eŶ Đlase. Es uŶ ďueŶ 
estudiaŶte ,͟ ĐoiŶĐideŶ eŶ aiƌŵaƌ 
sus Đoŵpañeƌos de estudio.
Navarro, el adelaŶtado
AlaŶ Navaƌƌo Ŷo es ŵuǇ difeƌeŶte. 
Como en la cancha, es el ‘pilo’ del 
gƌupo. El hoŵďƌe de las ideas eŶ el 
Un hombre de experiencia llega a 
foƌtaleĐeƌ al Pƌogƌaŵa UŶiveƌsi-
taƌio de Béisďol de la UŶiveƌsidad 
AutóŶoŵa del Caƌiďe.
Boris Villa, quien fuera escogido 
Đoŵo el ŵejoƌ ŵáŶageƌ de la Liga 
ColoŵďiaŶa de Béisďol PƌofesioŶal 
en la temporada 2009-2010, al 
frente del campeón Caimanes de 
Barranquilla, es nuevo integrante 
del staff de entrenadores de la 
Academia y de las novenas que, 
para la este 2014, ha conformado 
la UŶiautóŶoŵa.
Villa, ƋuieŶ eŶ su Đaƌƌeƌa depoƌiva 
se deseŵpeñó Đoŵo iŶield, hasta 
ϭ99Ϭ, año de su ƌeiƌo, ŵaŶifestó su 
saisfaĐĐióŶ de veŶiƌ a ĐoŶfoƌŵaƌ el 
eƋuipo de la ͚ U .͛ ͞ Es ŵuǇ iŵpoƌtaŶte 
venir a trabajar en un programa 
Đoŵo este. La veƌdad es Ƌue está 
bien estructurado y sabemos que 
contamos con el respaldo de una 
gƌaŶ iŶsituĐióŶ, Đoŵo la uŶiveƌsi-
dad”, dice, mientras hace lo que más 
le gusta, eŶseñaƌ a los ͚pelaos͛ Ƌue 
ĐoŶfoƌŵaŶ la aĐadeŵia de la ͚U .͛
“Hicimos un gran esfuerzo para 
tƌaeƌ a Boƌis al Pƌogƌaŵa. CoŶté 
ĐoŶ el apoǇo del DoĐtoƌ ‘aŵsés 
Vargas, rector de la Universidad 
Ǉ hoǇ eŶ día esto es uŶa ƌealidad. 
“aďeŵos Ƌue él Ŷos va a apoƌtaƌ 
Đosas ŵuǇ iŵpoƌtaŶtes ,͟ ŵaŶiies-
ta IvaŶof Altaŵaƌ, diƌeĐtoƌ del Pƌo-
gƌaŵa de Béisďol UŶiautóŶoŵa.
Boris Villa, experiencia y calidad al servicio de la ‘U’
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equipo ya transita el octavo semes-
tƌe de AdŵiŶistƌaĐióŶ de Eŵpƌesas. 
En la universidad, el barranquillero 
se sieŶte Đoŵo ͚pez eŶ el agua .͛
͞Todos saďeŵos Ƌue el fútďol es 
una carrera corta y que hay que pre-
paƌaƌse eŶ otƌos Đaŵpos. HaǇ Ƌue 
pensar en el futuro”, dice Alan, luego 
de ĐoŶveƌsaƌ ĐoŶ sus Đoŵpañeƌos, 
de repasar las notas de la clase 
anterior y de saludar a media univer-
sidad. ͞ Éste saluda ŵás… Haďla ĐoŶ 
todo ŵuŶdo, se ƌíe, eh, paƌeĐe uŶa 
reina de belleza”, comenta, entre 
risas, Carlos Saa, uno de los mejores 
amigos del barranquillero dentro y 
fueƌa de la ĐaŶĐha.
EŶtre Ŷúŵeros
El fútbol está lleno de números, 
de estadísiĐas, de ŵeŶos Ǉ ŵás. 
Y Caƌlos “aa deĐidió seguiƌ poƌ ese 
ŵisŵo ĐaŵiŶo eŶ la uŶiveƌsidad. El 
vallecaucano es uno de los estudi-
aŶtes del pƌogƌaŵa de ĐoŶtaduƌía 
Ǉ, Đoŵo FeƌŶaŶdes Ǉ Navaƌƌo, se lo 
toŵa ŵuǇ eŶ seƌio.
“Estas son oportunidades que hay 
que aprovechar, una experiencia 
importante para todos nosotros”, 
ŵaŶiiesta, agƌadeĐido ĐoŶ la UŶi-
versidad Autónoma del Caribe, no 
solo por haberlo contratado para 
que fuera pilar en la defensa de su 
equipo, sino porque le está dando 
una base para cuando decida ‘col-
Los jugadores de Uniautónoma F.C estudian becados en la Universidad. Cominicación social, contaduría y administración de empresas, las carreras escogidas por Cristian Fernandes, 
Carlos Saa y Alan Navarro.
Boris Villa ha sido scout de los Rangers de Texas y los Mets de New York, 
en el béisbol de las Grandes Ligas.
